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Abstrak 
 Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui sistem informasi aplikasi pada 
perusahaan apakah telah memenuhi unsur-unsur pengendalian yang baik dan untuk 
mengetahui semua kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem informasi aplikasi 
perusahaan. Dan metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan melakukan 
penelitian kepustakaan, dengan cara mengumpulkan data dan informasi melalui membaca 
dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan masalah dalam 
skripsi ini. Selain itu penulis juga melakukan survei dengan menggunakan teknik 
wawancara, observasi dan uji sistem aplikasi. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah 
penulis mengetahui kelemahan-kelemahan pada keamanan perusahaan dan sistem aplikasi 
penjualan. Dari audit yang dilakukan, kami mengetahui bahwa perusahaan ini memiliki 
kelemahan dalam bidang keamanan dan pengendalian input pada sistem aplikasi 
penjualan kredit. Dari kelemahan tersebut kami memberikan rekomendasi untuk 
memperbaiki kelemahan-kelemahan pada perusahaan. 
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